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SAMBUNG KHIDMAT
PROFESOR.TE·RBILANG·
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J BA. GI 2016, Universiti Mal,aya Staf Asing (S%),dan Bilangan Pelajar muda.'
. . (UM) .telah -mengukir pres- . Asing (S%)" ' . .Oleh itu, sekiranya sesebuah uni- .
tasi cemerlang kerana kini '.'HASHIM Cubalah saudaratumpukan kepa-' versiti mahu menaikkan tarafnya su-.
, beradaditangga146mengi- .YAACOQ ,', ,damarkahrankingyarfgdib~tikanke-. paya menjadi sebuah universiti yang
,kut QS University Ranking, pada tiga kriteria pertarila di atas, iaitu cemerlang dan gemilang seperti mana
· mengalahkan universiti-universiti Penilaian Rakan Sejawatan, Rujukan yang dianjurkan oleh kerajaan, maka ,
antarabangsa yang pemah menewas- Penerbitan (Sitasi), dan Kualiti Pen- .universiti itu hendaklah tidak secara
.kannya, tahap itu., gajaran yang menyumbang sebanyak automatik menamatkan kontrak'pro-:
, Umpamanya adalah IvyLeague Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk . ,80%. Dalam Penilaian Rakan Sejawa- fesor-profesomya yang berwibawa
University seperti Dartmouth dan' Seri Idris Jusoh berkata, walaupun tan, pendapat ahli-ahli.akademik dari dan' cemerlang semata-rnata kerana
lain-lain antaranya Universiti 'Chula- ranking dunia penting sebagai penan- universiti seluruh dunia.adalah digu- usia. Profesor-profesor ini hendaklah
longkom, SOAS,McMaster, Liverpool, da aras kedudukan sistem pengajian 'nakan untuk mendapatkan maklum dinilai dari segi kebijaksanaan dan
.Vienna, Dublin, National Tsing Hua, tinggi' negara pada peringkat global, balas tentang kewibawaari stafaka- kecemerlangan dalam melaksanakan
.Xianen dan banyak lagi universiti di namun perlu diingatkan bahawa ini demik yang berkhidmat dalam sese- tugas-tugas: mereka 'untuk disam-
!Amerika, New Zealand, Australia, bukanlah segala-galanya.' buah universiti yang ingin ditarafkan, bungkan perkhidmatan walaupun
-. Britain, Kanada, dan negara-negara 'Beliau berharap hasil daripada uni- .Dalam penilaian R.ujukan 'Pener- telahrnelebihi usia bersara .. -
Eropah. j . _ versiti akan dapat membawa impak "bitan (Sitasi), rujukan adalah dibuat Seorang profesor bukanlah seperti ,
Dalam sub]ek Sains 'Kehidupan' positif yang bermakna, mampan dan ke atas sitasi yarig diterbitkan 6leh seorang buruh ycingboleh digimtikan .
dan Kesihatan UM di tangga 48 telah berkekalan kepada" masyarakat se- 'staf sesebuah, universiti yang, ingin ,denganseorangkakitanganyanglebih"
· mengalahkan banyak 'universiti yang tempat dan antarabangsa. , ditarafkan. Dalam penilaian IKualiti muda. Seorang profesor mengguna- .
,terkemuka di dunia seperti Princeton, Sebagai seorang ahli akademik,' Pengajarah, rujukan' adalah dibuat kan daya peInikiran dan pengalaman' ,
Columbia, Pennsylvania, NanYflITg saya amat menyokong pendirian ini" berlandaskan 'nisbah jmnlah pensya- yang tidak boleh di~ ganti dengan ( !J
Technological University Singapore" kerana bukan hJ.I1ya ranking yangrabkepadapenuntut. " orang yang baru menceburkan diI;i "
New York, Glasgow danbanyak lagi. . dikejarkan, tetapljugaperkara-perka- , Pada fikiran saya markah 80% dalam dunia ·akademik. Per~aan (
Kejuruteraan Elektrlkal dan I;1ek- ra lain, sepe:rti kemahiran insarliah yang tersebUt di ataS itu adalah besar awal ahli akademik yang telah men- .
tronik di tangga 37 telah mendahului 'y~bersangkutan .dengan kehidu- datangnya daripada sumbartgan yang 'jadi matailg tidak .akan membantti '.?
univepiiti Yale, Columbia, ¥onsei" pan ju~ ditekankan dalam pendidi- telahdiberikanoleh~akitangankanan. universiti tintuk menjadi cemerlang. ;
Pem1sylvanja, lITMadras, Edinburgh, kan tinggi. Dengan cara ini maka se- terutamanyaprofesoryang bijaksana 'dan negara dihormati dan disegani .. I, ,
RMIT, National Tsing Hua, California' . seorang mahasiswa itu akan menjadi kerana mempunyai pengalamanyang .Kriferia penilaian majikan, p~nilai- '
dan banyak lagi. \ , '. ,lebih sempuma, . " v'~anw.p dalam bidang penyelidikan" an oilangan staf asing, dan penUaiap
. USM(286), UTM (303), UKM (312) Bagaimanakah UM khasnya' dan· penerbitan dan pengajaran. I" ". bilangan pelajar asing hanya Ihe7
dan UPM (331)telah juga menunjuk- universiti utama kerajaan -yang lain " Mereka inilah yang telah me- nyun.lbang sebanyak 20% markah
.kan prestasi baik yang boleh dibang-, , telah dapat menewaskan banyak 'nYumbangkan markab yang tinggi sahaja. Maka itu kriterja-kriteria ini ,
gakan, apabila diambil kira bahaw:a W1iversiti terkemuka dunia d~soar- dalain'tiga kriteria yang menjadi asas tidaklah memainkan peranan sepen-
.terdapat pada waktu.ini lebih dari-" ing upwords dengan pantas? Enam terpenting dalam menentW<aIi rank-' ting yang saya sebut di atas dalam
pada 20,000 uriiversiti ,di duma ini. , kriteria yang dipakai oleh QSUniver- ing sesebuah universip. Tengoklah menentukan penarafan. sesebuah
Untuk berada di tangga 300 terbaik di sit;! Ranking ialah: Penilaian Rakan . ,kalau tidak percaya pada . universiti.
dunia adalah sesulltu yang ru- Seja,watan (40%), Rtij~an Penerbi- sumb~pesat yang ..WLJI;:UJl\.cUi
:rnit untuk dicapai. Tetapi tan (Sitasi)(20%), Kualiti Pengajaran· oleh,kumpUlan ini dalam DATUKPRoFESOREMERIliIs
, unive:csiti-universiti (Nisbah' Pensyaran.7PelaJar') . (20%),' saya se6ut di . I '
lrOT"';;:"1n ditarafkan· Penilaian Majikan (10%), Bilangqn ngankakit~akademik
• .' . ~ \ j . • - , ' ,
IDRIS JUSOH (lima darl klr!) dan Duta aesar Ireland ke Malaysia, Eamon Hickey (empat darl klrl) berpmbar bersama panell~ dan tetamu pada perasmlan Persidangan .
Pendldlkan'Tinggi Kesatuan Eropa,,-Malaysla Kall Ketlga dl UM pada 14 Mac.lalu. TUrut sama, Ketua Setlausaha KementerianPendldikan Tinggl, Datuk Ser! Ir. Dr. Zairll Ujal.1l;
(lima darl kanari) dan Nalb canselor UM, Profesor DatukDr. Mohd. Amln JaJaludln (tip ~rI klri). -'UTUSAN/ABDUL RAZAK b\TIF ,. . 4'
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